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Dalam melakukan penyusunan dan pembuatan bibliogmii ill Unit 
Layanan Inforrnasi dan Referensi Fakultas Farrnasi penulis melihat ada o 
salah satu subjek pada bagian IImu Bahan Alam yang cukup dominan 
yaitu subjek Curcuma, kecenderungan pemakaian subjek ini dapat dilihat 
mulai dari tahun 2000 - hingga 2003, dim ana dan tabun tersebut jumlah 
penulisan skripsi dengan subjek curcuma beIjumlah 23 judul, jumlah ini 
cukup besar bila dibandingkan dengan jumlah su~iek lainnya, Salah satu 
indicator dari banyaknya penelitian dengan menggunakan tanaman ini 
yaitu karena tanaman ini banyak mengandung senyawa dan kandungan 
yang amat penting bagi kesebatan selain itu juga tanaman ini banyak kita 
jumpai illsekitar kim, 
Pembuatan Bibliografi secara manual di Unit layanan Iniormasi 
dan Referensi masih dilakukan dengan cukup sederhana, penru,>unaan 
katalog buku di Unit Layanan lnforrnasi dan Referensi belum begitu 
maksimal, indikator belum digunakannya katalog ini karena pembuatan 
katalog belum dilakukan dengan sempuma, dimana pembuatan katalog 
hanya di cetak pada lembaran kertas dan kemudian di jilid seperti buku, 
selain itu ill 
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dalam katalog (crsebut tidak ada pembagian Subjck besar sehingga 
didalam ka(alog tersebut benar - benar bcrcampur antara subjek sa(u 
dengan subjek lainnya 
4.2 Saran 
Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan 
kesimpulan diatas adalah sebagai berikut, yaitu : 
I. 	 Perlunya pemba(asan subjek (erutama untuk subjek curcuma, sehingga 
koleksi skripsi yang ada di Unit Layanan lnfonnasi dan Refcrensi 
Fakultas Farmasi dapa( berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu 
pengctahuan dan teknologi 
2. 	 Diharapkan Unit Layanan Infonnasi dan Referensi Fakultas Farmasi, 
lebih mengoptimalkan penggunaan bibliografi beranotasi hasil tugas 
akhir rnahasiswa Diplorna-3 Perpustakaan kepada para pengguna Unit 
Layanan Infonnasi dan Referensi Fakultas Fannasi, karena selama ini 
karya- karya bibliogratl beranotasi yang diberikan pada ruang baca 
belurn digunakan secara maksimal 
3. 	 Perlunya pemberian anotasi pada bibliografi skripsi dan buku terutama 
pada katalog on-line, sehingga penelusuran dengan rnenggunakan 
katalog- on-line benar - benar dapat mcrnenuhi kebutuhan infonnasi 
pcngguna 
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